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Introducción
a figura estereotipada de la lectura como refugio se volvió para muchos de noso-
tros una experiencia concreta en este 2020 de pandemia. Todavía no se ha de-
mostrado que leer pueda curar a alguien pero, como tampoco se ha comprobado
lo contrario, fuimos varios los que elegimos por si acaso volver una vez más a los libros. Con
espíritu maradoniano, nos entregamos a buscar espacios abiertos allí donde sólo parecía ser posi-
ble el encierro. Y, con ímpetu de historiadores, nos ocupamos además de registrar lo sucedido.
L
Este es el número 17 de Rey Desnudo, nuestra revista dedicada a la crítica de libros. Les pro-
ponemos leer una selección de comentarios bibliográficos distribuida en nuestras habituales sec-
ciones: Historia Antigua y Medieval, Historia Moderna y Contemporánea e Historia Argentina y de
América Latina. Estos textos abordan, de manera exhaustiva y original, el contenido de algunas de
las publicaciones más recientes en los distintos campos de la disciplina histórica.
Queremos agradecer especialmente a todas las autoras y todos los autores que, en un año
sin dudas muy particular, eligieron escribir y compartir sus textos con nosotros. Creemos, como
siempre, que la reflexión y el debate sobre la bibliografía más actual son ejercicios indispensables
porque habilitan una construcción del conocimiento más colectiva y compleja.
¡Buena lectura!
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